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Maria Gustina 8105162097. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2018. Praktik Kerja 
Lapangan pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang berada di 
bawah Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian. , Jl. Pemuda, No. 64 
Kav. 16-17, Rawamangun, RT.1/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota 
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, Indonesia. Laporan ini 
dibuat untuk memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai kegiatan 
mahasiswa selama praktik kerja lapangan berlangsung, selain itu penulisan ini 
dimaksudkan guna untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama kurang lebih 1 
(satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 11 Juli 2018 s.d. 15 Agustus 2018 dengan 
5 hari kerja yang dimulai pada hari Senin pukul 08.00 s.d. 16.00 dan hari Jumat 
pukul 07.30 s.d. 17.00 WIB. Tujuan dilaksanakannya PKL untuk mendapatkan 
wawasan mengenai dunia kerja sehingga dapat mempersiapkan diri menghadapi 
dunia kerja nantinya. Praktik kerja lapangan ini juga bermanfaat untuk menjalin 
kerjasama dengan semua pihak yang terlibat, baik itu mahasiswa, instansi, serta 
kampus UNJ sebagai lembaga pendidikan dalam mempersiapkan Mahasiswa 
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      PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang PKL 
Menghadapi era globalisasi persaingan di dunia usaha semakin kompetitif. 
Perusahaan berlomba-lomba untuk mencari pelamar kerja terbaik yang bukan saja 
memiliki pengetahuan kognitif yang mumpuni namun juga kemampuan dalam 
menghadapi lingkungan dan dunia kerja yang nyata. Oleh sebab itu, perusahaan 
sedini mungkin mencari pelamar yang memiliki kompetensi dan kualitas yang 
dapat menunjang berjalannya perusahaan di masa depan. Karena itu, perusahaan 
biasanya memanfaatkan program Praktek Kerja Lapangan (PKL). PKL 
merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk pembelajaran 
mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang 
berkualitas. Magang kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kesiapan kerja (Nursukma, Fathoni, & Yuliafitri, 2016). Dengan mengikuti 
Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan 
dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja 
yang sebenarnya. 
Dari analisis kualitatif Menurut (Mulyani, Aryancana, & Yuliafitri, 2016). 
Ketrampilan lulusan juga meningkat karena keikutsertaannya dalam PKL sewaktu 
menjadi mahasiswa. Hal ini berarti keikutsertaan dalam PKL berpengaruh 
terhadap ketrampilan. Sikap professional lulusan pun mulai terbentuk karena 





PKL berpengaruh terhadap profesionalisme. Selain itu Praktek Kerja Lapangan 
mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk dapat 
meningkatkompetensi dan sikap professional. Selain untuk memenuhi kewajiban 
akademik, diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi penghubung antara dunia 
industri dengan dunia pendidikan serta dapat menambah pengetahuan tentang 
dunia industri sehingga mahasiswa akan mampu mengatasi persaingan di dunia 
kerja. 
Program PKL dapat membantu siswa untuk menyalurkan teori yang 
didapatkannya di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik 
nyata di instansi terkait sehingga mahasiswa memiliki kesiapan dalam 
menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Praktek Kerja Lapangan dilakukan 
sesuai dengan jurusan dan konsentrasi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lebih 
memahami studi yang ditekuninya. 
Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di sebuah instansi 
pemerintahan praktikan mendapatkan banyak bimbingan dari pihak instansi 
pemerintahan tersebut. Praktikan mendapatkan kesempatan untuk PKL di 
Departemen Pertanian tepatnya di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. 
Alasan Praktikan memilih tempat PKL di Balai Besar Uji Standar Karantina 
Pertanian karena BBUSKP merupakan bagian dari instansi pemerintahan yang 
menangani tentang karantina hewan dan karantina tumbuhan. Praktikan ingin 









B. Maksud dan Tujuan PKL 
Program Praktik Kerja Lapangan yang diberikan Universitas negeri 
Jakarta khususnya pada Program studi SI Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 
sebagai upaya untuk mahasiswa dapat beradaptasi langsung dengan dunia kerja, 
dapat menigkatkan kompetensi dan mampu menghadapi tantangan serta memiliki 
kesiapan untuk bekerja di masa mendatang. Adapun maksud dan tujuan dalam 
melaksanakan Praktik kerja Lapangan antara lain: 
1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program studi S1 Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
2. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja 
3. Meingimplementasikan teori yang sudah dipelajari dengan praktik yang  
didapatkan 
4. Dapat mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai konsentrasi yang 
diambil 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa 
kegunaan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Adapun kegunaannya adalah 
sebagai berikut. 
1.Bagi Mahasiswa 
a. Mendapatkan pengetahuan, cara bersikap dan keterampilan yang 
diperlukan untuk menjadi seorang pekerja profesional di bidang 





b. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan cara berkomunikasi 
mahasiswa dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Mengetahui kesesuaian kurikulum yang diajarkan selama perkuliahan 
dengan kebutuhan di dunia kerja. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan 
dapat dijadikan sarana umpan balik untuk penyempurnaan kurikulum 
apabila terdapat hal-hal yang harus dikembangkan. 
b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan. 
c. Sarana pembinaan hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi/perusahaan. Dengan 
adanya hubungan baik ini, dapat memungkinkan terjadinya kerjasama 
yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. 
3. Bagi Instansi/Perusahaan 
a. Peningkatan kerjasama dengan Universitas sehingga terjalin relasi 
yang baik antara Instansi/Perusahaan dengan dunia pendidikan 
b. Membina dan mendidik calon tenaga kerja yang memiliki pengetahuan 
yang mumpuni, cara bersikap yang baik dan terampil dalam 
melaksanakan pekerjaan serta mendapatkan sumber daya manusia 








D. Tempat PKL 
Nama Instansi  : Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian  
Divisi  : Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
Alamat : Jalan Pemuda, No. 64 Kav.16-17,  
Rawamangun, Jakarta Timur 
E. Jadwal Waktu PKL 
Waktu praktik Kerja Lapangan dimulai dari tanggal 11 Juli 2018 s.d 15 
Agustus 2018. Pukul 07.30-16.00. Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Proses persiapan PKL dimulai sejak bulan Juni 2018. Pertama praktikan 
mencari perusahaan yang tepat dan dapat menerima mahasiswa PKL sesuai 
dengan jurusan yaitu bidang keuangan dan perlengkapan. Setelah menemukan 
perusahaan yang sesuai praktikan dilajutkan dengan mengurus surat pengantar 
dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan pada pihak BAAK UNJ. 
Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan 
BAAK UNJ, praktikan mendapatkan surat pengantar Paktik Kerja Lapangan 
(PKL). Pengajuan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2018, surat pengantar 
ditujukandan disampaikan melalui Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha. 







2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melapor dan mulai melaksanakan PKL dari tanggal 11 Juli 
2018 s.d. 15 Agustus 2018 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jum’at), jam kerja 
dari pukul 07.30 s.d 16.00 WIB. 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Praktikan mulai menyusun laporan PKL terhitung mulai 11 Juli 2018 
s.d 15 Agustus 2018 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar 
Sarjana Pendidikan (S1). Penulisan dimulai dengan mengumpulkan data-
data yang dibutuhkan terkait dengan proses penulisan dan merealisasikannya 
dalam penulisan laporan PKL. Dalam penulisannya, praktikan berpedoman 
kepada ketentuan penulisan yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
 A. Sejarah, Visi, dan Misi 
Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) adalah unit 
pelaksana teknis yang berada dibawah Badan Karantina Pertanian Departemen 
Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
43/Permentan/OT.140/9/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP). 
Dalam upaya menjadikan BBUSKP instansi pemerintah yang baik, bersih, 
transparan, dan akuntabel yang sinkron dengan tupoksi, maka perlu ditetapkan 
visi dan misi sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam 
kebijakan mutu dan dilaksanakan dalam program BBUSKP serta penetapan 
sasaran mutu yang pencapaiannya melalui kegiatan tahunan. 
Visi 
Menjadi pusat standar dan rujukan pengujian laboratorium kesehatan pangan 
yang terpercaya tahun 2023. 
Misi 
1. Melakukan penyusunan standarisasi laboratorium uji karantina hewan, 
karantuna tumbuhan, dan keamanan hayati 
2. Melakukan pengkajian pengembangan kompetensi, teknik dan metoda 





3. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengujian dan penerapan 
pengawasan serta pengendalian sistem manajemen mutu pelayanan karantina 
hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati 
4. Melakukan kerjasama dan pengembangan jejaring laboratorium uji tingkat 
nasional dan internasional 
5. Meningkatkan kompetensi laboratorium sebagai penyedia sampel uji standar 
(provider) dalam pelaksanaan uji profisiensi 
6. Meningkatkan citra dan kualitas layanan BBUSKP berkelas Internasional 
B. Tugas dan Fungsi 
BBUSKP mempunyai tugas antara lain melaksanakan uji standar, uji 
rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium 
karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, BBUSKP menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan program, sistem informasi dan dukumentasi pelaksanaan 
uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem 
menajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, 
dan keamanan hayati; 
2. Pelaksanaan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina   
tumbuhan, dan keamanan hayati; 
3. Pelaksanaan uju rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, 






4. Pelaksanaan uji konfirmasi hasil pemantauan hama penyakit hewan 
(HPH)/hama penyakit hewan karantina (HPHK), organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT)/organisme pengganggu tumbuhan 
karantina (OPTK); 
5. Pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina 
hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati; 
6. Pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPH/HPHK dan OPT/OPTK; 
7. Pelaksanaan pengembangan dan uji coba teknik dan metode 
pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan 
HPH/HPHK dan OPT/OPTK; 
8. Penyusunan standarisasi sumberdaya manusia, metode, alat dan bahan 
laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan 
hayati; 
9. Pelaksanaan validasi/verifikasi metode, alat dan bahan uji laboratorium 
karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati; 
10. Pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan 
bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 
laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan 
hayati; 
11. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan 
sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina 
tumbuhan, dan keamanan hayati; 





C. Struktur Organisasi 
 Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BBUSKP Nomor 
03/Kpts/KU.010/K.5.A/01/2018. Adapun struktur organisasi BBUSKP sub 
bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :  
 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
C. Lokasi 
Lokasi BBUSKP terletak di Jl. Pemuda, No. 64 Kav. 16-17, 
Rawamangun, RT.1/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta 

















Gambar 2.2 Lokasi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 
D. Kegiatan 
Pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Permentan Nomor 43 Tahun 
2006 tersebut di atas meliputi antara lain pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi 
hasil pemantauan, bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 
laboratorium, bimbingan teknis internal dan eksternal pengujian, jasa informasi, 
jasa tenaga ahli (diantaranya penyusunan PRA, penyusunan modul pelatihan, 
penyusunan pedoman juklak/juknis, narasumber, instruktur), magang kepada unit 
pelaksana teknis operasional karantina pertanian di seluruh Indonesia maupun 
instansi di luar lingkup karantina pertanian. 
Disamping itu, BBUSKP membangun jaringan kerja dan kerjasama 
dengan laboratorium yang terkait pada pengujian penyakit hewan, tumbuhan, dan 
terhadap bahan tambahan (food additive), residu obat hewan (veterinary drugs), 
residu antibiotik, bahan kontaminan (biologi dan kimia), toksin atau organisme 
penyebab penyakit pada pangan (disease-causing organisms in food), serta residu 
pestisida.Pelaksanaan tupoksi BBUSKP untuk pelayanan pengujian laboratorium 





ISO/IEC 17025:2008 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi 
Nasional (KAN) dengan nomor LP-390-IDN pada tanggal 16 Juni 2008 
selanjutnya telah mendapatkan hasil memuaskan pada asesmen penambahan 
ruang lingkup akreditasi sesuai surat KAN Nomor 2859/3.a2/LP/09/2010 tanggal 
7 September 2010. 
Untuk menyempurnakan sistem manajemen mutu laboratorium perlu 
dilakukan harmonisasi terhadap sistem mutu pelayanan sesuai SNI ISO 
9001:2008. Penyempurnaan sistem manajemen mutu pelayanan BBUSKP ini 
diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem manajemen pemerintahan yang 
baik, bersih, dan transparan (good, clean, and transparant governance), yang pada 





PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Balai Besar Uji Standar 
Karantina Pertanian, praktikan ditempatkan pada Bagian Umum, Sub Bagian 
Keuangan dan Perlengkapan. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan. Kepala Sub 
Bagian yang ditunjuk sebagai Penyelia praktikan, yaitu Rinsa Katarina 
Aritonang,SE. 
Adapun bidang pekerjaan yang ditugaskan kepada praktikan adalah 
sebagai berikut. 
1. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) 
2. Membuat Rekapitulasi Daftar Surat Pencairan Dana (SP2D) 
3. Merekam dan Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) 
4. Merekapitulasi billing dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
5. Merekam Data Konfirmasi Setoran Pada Aplikasi SAS 
6. Melaporkan Hasil Pelaporan yang telah selesai kepada Penyelia 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 25 





untuk mempelajari cara kerja pegawai terlebih dahulu kemudian praktikan dibantu 
oleh para pegawai Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian bagian Keuangan 
dan Perlengkapan untuk dapat memahami tugas praktikan dalam melaksanakan 
praktik kerja lapangan. Mereka memberikan arahan dan bimbingan kepada 
praktikan dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Bidang pekerjaan 
yang ditugaskan kepada praktikan adalah sebagai berikut. 
1. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 
 Melalui kegiatan pembuatan surat setoran pajak, pratikan dapat 
mengetahui penggunaan SSP sebagai sistem pembayaran kepada negara dan 
merupakan bukti pembayaran atas penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh 
Wajib Pajak. Surat Setoran Pajak terdiri atas 5 lembar. Lembar pertama 
digunakan untuk arsip Wajib Pajak, lembar kedua untuk KPPN, lembar ketiga 
untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Penerima Pembayaran (KPP), 
lembar keempat untuk Kantor Penerima Pembayaran dan lembar kelima untuk 
arsip wajib pungut atau pihak lain.  
 Dalam menulis Surat Setoran Pajak, langkah-langkah yang dilakukan 
praktikan adalah sebagai berikut.  
a. Praktikan mengambil kertas Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan 
Kementrian Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 5 lembar. 
b. Pada lembar pertama untuk Arsip Wajib Pajak, praktikan mengisi nama WP 
dan alamat WP sebuah perusahaan yang akan membayar pajak, serta NPWP 




c. Selanjutnya, praktikan mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran yang 
diisi dengan angka untuk setiap jenis pajak yang akan disetor atau dibayar serta 
uraian pembayaran yang diisi sesuai dalam kolom jenis setoran yang berkenaan 
dengan jenis kode setoran 
d. Praktikan mengisi masa pajak dan tahun pajak sesuai pembayaran untuk masa 
yang berkenaan 
e. Praktikan memasukkan jumlah pembayaran dengan angka jumlah pajak yang 
dibayar atau disetor dalam rupiah penuh 
 
f.  Praktikan mengisi nama wajib pajak atau penyetor 
 
 
Dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP), praktikan menghitung setiap 
pajak langsung (LS) dari belanja yang dilakukan BBUSKP antara lain (PPh 21, 
22,23 dan PPN). Setelah nominal pajak dihitung kemudian dimasukkan dalam 
Surat Setoran Pajak (SSP). 
 
2. Membuat Rekapitulasi Daftar Surat Pencairan Dana (SP2D) 
 
 
Melalui kegiatan SP2D, praktikan memahami prosedur pencairan dana 
untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan semua jenis transaksi pembelanjaan 
negara, yaitu Belanja Modal, Pegawai dan Pembiayaan. Dalam kegiatan SP2D ini, 
praktikan diminta untuk merekapitulasi setiap transaksi baik itu Pembayaran 
Belanja Barang, Pembayaran Belanja Pegawai, Penggantian Uang Persediaan 
untuk Keperluan Belanja Barang dan Pembayaran Belanja Modal yang terjadi 





Dalam membuat Rekapitulasi Daftar Surat Pencairan Dana (SP2D), 
langkah-langkah yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut. 
a. Praktikan diminta untuk mengakses email kantor untuk mengambil 
data mengenai setiap transaksi yang terjadi selama satu bulan tersebut. 
b. Praktikan membuat rekapitulasi melalui aplikasi Microsoft Excel 
dengan mengurutkan nomor Invoice dari yang terkecil sampai yang 
terbesar. Dalam SP2D terdiri dari nomor SP2D, tanggal selesai SP2D, 
tanggal SP2D, nilai SP2D, nomor invoice, tanggal invoice, jenis SPM, 
jenis SP2D, dan Deskipsi dari setiap transaksi di tanggal invoice 
tersebut 
3. Merekam dan Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Aplikasi SAS 
 Dalam kegiatan pembuatan SPM, Praktikan dapat mengetahui bahwa 
SPM merupakan dokumen ysng diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. SPM ini diajukan ke KPPN untuk 
mencairan dana APBN. SPM disampaikan ke KPPN melalui Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat yang ditunjuk paling lambat tiga hari kerja setelah SPM 
diterbitkan. 
 Dalam merekam dan membuat SPM melalui aplikasi SAS, langkah-
langkah yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut. 
a. Praktikan membuka aplikasi SAS modul PPK dan masuk dengan login 






















Gambar 3.1 Modul PPK dari aplikasi SAS 
b. Setelah masuk, praktikan mengklik SPP lalu pilih RUH SPP dan klik 
Rekam. Saat ingin mencetak SPM, masukkan jenis SPM sesuai 
nomor jenisnya, lalu masukkan nomor SPM, tanggal SPM, Jenis 
Belanja, Kode Satker dan jumlah pengeluaran yang terdapat pada 














c. Setelah semua terisi klik Supplier, lalu akan muncul perekaman 
bendaharawan dan masukkan kode bendahara, kepada siapa dituju,  
nama bank, nomor rekening, dan untuk yaitu deskripsi SPM tersebut, 
lalu klik keluar 
d. Setelah itu pilih Akun untuk perekaman akun pengeluaran dan 
penerimaan, lali simpan 
e. Buka aplikasi SAS modul PPSPM pilih SPM, lalu pilih lagi Cetak 
batal dan hapus SPM, akan muncul Surat Perintah Membayar lalu 
masukkan tanggal SPM sebelumnya 
f. Buka kembali aplikasi SAS modul PPK, pilih SPP lalu Cetak SPP dan 
muncul Daftar Surat Perintah Pembayaran lalu beri tanda centang 
pada tulisan cetak.kemudian klik proses. 
4. Merekapitulasi billing dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Pada kegiatan ini, praktikan merekap seluruh billing dari kegiatan 
fungsional dan umum BBUSKP dan menghitung jumlah penerimaan dalam setiap 
bulan. Aplikasi Simponi memberi kemudahan bagi Wajib Bayar untuk membayar 
PNBP melalui berbagai channel pembayaran tanpa harus menggunakan uang 
tunai. 
Dalam Merekapitulasi billing dari Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), langkah-langkah yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut. 


























Gambar 3.3 Aplikasi Simponi 
 
b. Praktikan mengklik Billing, lalu memilih Kementrian/lembaga, dan 
mengklik Pembuatan billing 
c. Kemudian praktikan memasukkan nomor billing dan mencari kode 
billing tersebut lalu menyalinnya dan memindahkannya pada 
microsoft excel untuk direkapitulasi. Hal ini dilakukan berulang-ulang 
sampai kode billing dibulan tersbut selesai disalin. 
5. Merekam Data Konfirmasi Setoran Pada Aplikasi SAS 
 Pada kegiatan ini, praktikan diminta untuk merekam Data Konfirmasi 
Setoran Pada Aplikasi SAS dengan menginput PNBP untuk setiap pembayaran 
yang telah diterima pada satu bulan ke dalam aplikasi SAS. 
 Dalam untuk merekam Data Konfirmasi Setoran Pada Aplikasi SAS, 
langkah-langkah yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut. 
 
 
a. Praktikan menggunakan aplikasi SAS modul PPK dan masuk 




b. Setelah itu, praktikan memilih Menu Data Konfirmasi lalu input data 
c. Langkah selanjutnya, praktikan menginput data NTPN, NTB, Nilai 
Setor, Tanggal Buku dan Tanggal Dokumen 











              Gambar 3.4 Data Konfirmasi Setoran 
 
6. Melaporkan Hasil Pelaporan yang telah selesai kepada Penyelia 
Praktikan melaporan hasil pelaporan kepada Penyelia berupa laporan hasil 
Rekapitulasi Daftar Surat Pencairan Dana yang terjadi setiap bulannya, Surat 
Perintah Membayar yang sudah dicetak dan daftar billing setiap bulannya. 
C. Kendala yang dihadapi 
Dalam menyelesaikan pekerjaan, praktikan berusaha agar pekerjaan yang 
dilakukan dapat selesai tepat waktu dan dengan hasil yang baik. Namun, dalam 
melakukan pekerjaan tidak selalu menghasilkan pekerjaan yang baik tanpa ada 




Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Besar Uji 
Standar Karantina Pertanian, praktikan menemukan beberapa kendala yang 
menghambar kelancaran praktikan dalam menyelesaikan pekerjaan. 
1) Minimnya pengetahuan yang dimiliki praktikan mengenai ilmu 
Akuntansi Pemerintahan 
2) Komputer di kantor terkadang suka mati secara tiba-tiba sehingga 
mengakibatkan praktikan kehilangan data yang baru saja di buat 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan 
PKL di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, praktikan melakukan cara-
cara sebagai berikut : 
1) Praktikan mempelajari dan memahami setiap arahan dari para 
pegawai dan mencoba langsung untuk terlibat dalam pengerjaan 
yang mereka lakukan kemudian mencatatnya agar di hari 
berikutnya dapat langsung dipraktikkan 
2) Praktikan membawa fasilitas pribadi yaitu flashdisk untuk 
menyimpan data sewaktu-waktu apabila komputer mati untuk 














Setelah melaksanakan PKL selama kurang lebih 25 hari kerja di Balai Besar Uji 
Standar Karantina, praktikan dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKL 
sangat berguna dalam hal: 
1. Praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki dan dapat 
mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari 
2. Praktikan memperoleh banyak masukan dan skill agar siap memasuki 
dunia kerja yang begitu praktis dan dinamis 
3. Praktikan dapat mengetahui bagaimana proses embuatan laporan 
keuangan melalui aplikasi SAS yang terintegrasi sehingga semua data 
dapat dikelola secara online dan hubungan instansi pemerintahan 
dengan pihak eksternal dalam penyetoran atau pembayaran pajak 
kepada negara 
4. Praktikan dapat mengetahui bagaimana pemotongan pajak dan 
pengisiannya pada Surat Setoran Pajak, merekapitulasi billing dari 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), merekam data konfirmasi 
setoran pada aplikasi SAS dan setiap transaksi keuangan yang terjadi 
setiap bulannya serta bagaimana pelaporan keuangan itu dibuat 





5. Praktikan mendapatkan banyak pengalaman mengenai lingkungan 
kerja dan memahami cara bersosialisasi dengan para pegawai dan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 
B.  Saran 
Adapun saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PKL, yaitu 
sebaiknya melakukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan 
pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, serta mencari informasi terkait 
tempat dan jarak yang butuhkan untuk sampai di perusahaan yang akan dituju 
sebelum memutuskan untuk melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. 
Kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai bidang 
yang akan diambil di perusahaan tersebut agar ilmu yang didapat di kantor dapat 
berhubungan dengan ilmu yang dipelajari di kampus. Selain itu, sangat penting 
bagi praktikan dalam menguasai materi lebih dalam lagi agar dapat dengan mudah 
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Lampiran 4 : Kegiatan PKL 
  
Hari dan Tanggal Deskripsi Pekerjaan  
   
Rabu, 11 Juli 2018 Pengenalan Lingkungan  Kerja  dan 
 Rekan Kerja    
     
Kamis, 12 Juli 2018 Membuat daftar rekapitulasi billing 
 melalui aplikasi Simponi bulan 
 Januari     
     
Jumat, 13 Juli 2018 Membuat daftar rekapitulasi billing 
 melalui aplikasi Simponi bulan 
 Februari     
  
Senin, 16 Juli 2018 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) 
 Menghitung perlengkapan dan 
 barang-barang dari  gudang sebelum 
 akhirnya dibagikan ke divisi masing- 
 masing     
     
Selasa, 17 Juli 2018 Membuat daftar rekapitulasi billing 
 melalui aplikasi Simponi bulan 
 Maret-April    
     
Rabu, 18 Juli 2018 Membuat daftar rekapitulasi billing 
 melalui aplikasi Simponi bulan Mei 
     
Kamis, 19 Juli 2018 Membuat daftar rekapitulasi billing 
 melalui aplikasi Simponi bulan Juni 
    
Jumat, 20 Juli 2018 Membuat Rekapitulasi  Daftar Surat 
 Pencairan  Dana   (SP2D) bulan 
 Januari-Februari   
    
Senin, 23 Juli 2018 Membuat Rekapitulasi  Daftar Surat 
 Pencairan Dana (SP2D) bulan Maret 
    
Selasa, 24 Juli 2018 Membuat Rekapitulasi  Daftar Surat 
 Pencairan Dana (SP2D) bulan April- 
 Mei     







Rabu, 25 Juli 2018 Membuat  Rekapitulasi  Daftar  Surat 
 Pencairan Dana (SP2D) bulan Juni 
  
Kamis, 26 Juli 2018 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) , 
 scanning SPM dan memindahkan ke 
 data komputer 
  
Senin, 30 Juli 2018 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) , 
 scanning SPM dan memindahkan ke 
 data komputer 
  
Selasa, 31 Juli 2018 Membuat  Rekapitulasi  Daftar  Surat 
 Pencairan Dana (SP2D) bulan Juli 
  
Rabu, 1 Agustus 2018 Membuat  daftar  rekapitulasi  billing 
 melalui aplikasi Simponi bulan Mei 
  
Kamis, 2 Agustus 2018 Merekam  Data  Konfirmasi  Setoran 
 PNBP  pada  bulan  Januari  melalui 
 Aplikasi SAS 
  
Jumat, 3 Agustus 2018 Merekam  Data  Konfirmasi  Setoran 
 PNBP  pada  bulan  Februari  melalui 
 Aplikasi SAS 
  
Senin, 6 Agustus 2018 Merekam  Data  Konfirmasi  Setoran 
 PNBP  pada  bulan  Maret  melalui 
 Aplikasi SAS 
  
Selasa, 7 Agustus 2018 Merekam  Data  Konfirmasi  Setoran 
 PNBP  pada  bulan  April  melalui 
 Aplikasi SAS 
  
Rabu, 8 Agustus 2018 Merekam  Data  Konfirmasi  Setoran 
 PNBP   pada   bulan   Mei   melalui 
 Aplikasi SAS 
  
Kamis, 9 Agustus 2018 Merekam  Data  Konfirmasi  Setoran 
 PNBP   pada   bulan   Juni   melalui 







Jumat, 10 Agustus 2018 Merekam Data  Konfirmasi Setoran 
 PNBP   pada   bulan   Juli   melalui 
 Aplikasi SAS  
  
Senin, 13 Agustus 2018 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP), 
 Membuat Pemberitahuan Berita 
 Acara untuk Pelelangan  
  
Selasa, 14 Agustus 2018 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) , 
 scanning SPM dan memindahkan ke 
 data komputer  
  
Rabu, 15 Agustus 2018 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) , 
 scanning SPM dan memindahkan ke 
 data komputer  
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Program Studi : Pendidikan Ekonomi 
NO. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
A. Penilaian Laporan PKL   
1. Format Makalah : 
Sistematika penulisan 
Penggunaan bahasa yang baku, 
baik dan benar 
0 - 15  
2. Penyajian Laporan 
Relevansi topic dengan keahlian 
bidang studi 
Kejelasan uraian  
0 - 25 
 
3. Informasi 
a. Keakuratan informasi 
b. Relevansi informasi dengan 
uraian tulisan 
0 - 15 
 
B. Penilaian Presentasi Laporan   
1. Penyajian : 
Sistematika Penyajian 
Penggunaan alat Bantu 
Penggunaan bahasa lisan yang 
baik, benar dan efektif 
0 - 20 
 
2. Tanya jawab 
a. Ketepatan jawaban 
b.Kemampuan mempertahankan 
argument 
0 - 20 
 






























































































Lampiran 15 : Lmpiran Format Saran dan Perbaikan PKL 
 
 
 
